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1. Revelar y 
concienciar sobre la 
importancia de la 
imagen en el 
mundo digital. 
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sobre el uso de
las redes sociales
en la educación.
1. Revelar y 
concienciar sobre la 
importancia de la 
imagen en el 
mundo digital. 
3. Integrar el uso de la imagen 
como 
fuente y canal de aprendizajes.
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4. Dar pautas, estrategias y claves para integrar las 
redes sociales visuales en la práctica educativa. 
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en las redes sociales
1. Revelar y 
concienciar sobre la 
importancia de la 
imagen en el 
mundo digital. 
Importancia de la 
imagen
según el espacio y accesibilidad 
que le aporta cada red social.
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1. Revelar y 
concienciar sobre la 
importancia de la 
imagen en el 
mundo digital. 
El valor del lenguaje visual en nuestra cultura





El lenguaje visual: es un lenguaje





El lenguaje visual en la educación















Manipulamos a través del discurso.
Michel Foucault en “El orden del discurso”
















Las redes sociales nacieron para
transmitir texto, pero poco a
poco ha ido dando más
protagonismo a la imagen y al
multimedia, destinando cada vez
































¿Qué sucede en 
educación?
1. Poca penetración de las redes 
sociales en el aula. 
2. Desconocimiento y escasa práctica 
de la imagen digital por parte del 
propio profesorado.
3. Todavía desconocimiento y escaso 
uso de las redes sociales por el 
profesorado a nivel profesional.
4. Desconocimiento del potencial de 






































¿Innovamos en educación usando 







¿CÓMO innovamos en educación 
usando las redes sociales visuales?
1. Tener la experiencia 
propia
2. Formar a los alumnos 
previamente en PLE, 






































El límite de tu
capacidad solo está en
tu imaginación.
Atrévete a soñar sin
miedo en educación.
Necesidad de 
rapidez e 
inmediatez
Cultura 
del YO
Empoderamiento
